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Verdi m operája.
SEBRECZENI
Idénybérlet 108. szám. . Páros bérlet.s
S zo m b ato n  1895 Február hó 16-án :
Nagy opera 4 szakaszban. Irta: Camaranó Sálvator. Zenéjét Verdi J. Fordította: Nádaskay Lajos. (Rendező: Tiszay.)
L Szak&ss: *PáffbaJ.fa 2. Sz&k&sz: „A cz igán yaő / 3. Szakasz: SÁ czigány&ő fiaF 4, Szakaszt „A büntetés*
S Z E M É L Y E  K:
Lima gróf — — Fereoczy. j — Takács J.
Leonóra — — Ruzsiuszky. Zárdái növendékek — Virányi G.
Azacéoa, czigány nő — Margó Z. -  Hegyei I,
Maunico — — Kozma I. ! — Szakvári G.
Fernandó — -  Váradi A. i — — Borcsainé.
Jues, Leonóra barátnéja Galyassi P. -
— Gsepreghi L
Ruiz — — Nádasai. Czigány no k i — Takácsné,
Egy vén czigány — Németh?. - — Vank né M.
Egy hírnök — — Vank. I — — Bendéné.
Zárdái növendék — Gsepreghi E. Czigány nő — Kovács F.
Czigány ok
Leonóra barátnői, a gróf 
ezek, czigányok











H e ly á r a k : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50  k ajc/.ár) Családi páholy 12 
korona (6 írt) 11. em páholy 6  korona (3 frt) 1. r. támlásszék az e!s) négy sorban 2 korona 4 0  fillér (1 frt 
2 0  k r ) II. r . támlásszék V -  X. sorig 2 korona (1 írt.) Ili. r. támlásszék XI —XIV. sorig 1 korona 6 0  
fillér (80 kr.) Emeleti zórtszék a két első s írban 1 korona 2 0  fi lér (60 k'.) a többi sorokban 1 korona 
(50 kr.) Földszinti álló hely 8 0  fillér (40 kr.) Tai-ulo- é; katona-jegy a földszintre 6 0  fillér (30 kr.) 
Karzat 4 0  fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 6 0  fillér (30 k r )
Esti pénztárnyitó* 6 órakor.
Holnap Vasárnap 1895. Kebr. hó 17-én páratlan bérletben itt először:
A i  e z r e  d l  r o in 1) i I <1 s.
Énekes bohózat 4 felvonásban, ir ta : Lindán Pál. Jegyek ezen előadásra már ma válthatók.
Kiökészületen: „Papit i*ele#égeil „Hernardó JHontilla*,
Kiváló tisztelettel
igazgató.
ktoytflyoad^ábáa'. — íöő7 ( B p ,  4 373 .) F o lyó  gfeáfU: 137.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1895
